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No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con • ! 
10 por 100 para amort ización de empréat i t* 
jlministratíiln provincial 
» ipiiít i i Profieial 
É León 
A N U M C I O S 
Ha sido aprobada por la Comisión 
Provincial de Servicios Técnicos, en 
sesión celebrada el día 2 de Junio 
de 1959, la Cuenta General del Pre-
supueslo Especial de Cooperación 
Provincial a les Servicies Municipa-
les, correspondiente al eje; cicio de 
1958, anunciándose por el presente-
su exposición al público por quince 
días, durante cuyo plazo y ocho días 
más, se admitirán ios reparos y ob-
servaciones que puedan formularse 
por escrito, de conformidad con lo 
preceptuado en el párrafo 2.° del ar-
ticulo 790 del texto refundido de la 
Ley de Régimen Local de 24 de Ju-
nio de 1955. 
León, 26 de Junio de 1959.—El 
Residente, José Eguiagaray/ 2536 
o o 
Ha sido aprobado por la Comisión 
¡'royincial de Servicios Técnicos, en 
esion celebrada el día 2 de Junio de 
o! ' el. presupuesto Especial de Co 
iPeracion Provincial a los Servicios 
^unicipaies del ejercicio de 1959, 
unciaadose por el presente su ex-
HOSICIOD al público por el plazo de 
con iCe días hábiles, de conformidad 
io establecido en el artículo 682 
la Ley de Régimen Local (Texto 
gandido) de 24 de Junio de 1955. 
Qerrantelos cuales podrán interpo-
reu 6 reclaniaciones que conside-
oportunas, las personas que de-
aad^T 61 artícul0 683 de la mencio-
eQ . ey y en la forma que se señala 
ei mismo artículo. 
h ^ ñ * 27 de Junio de i959.—El 
ldente, José Eguiagaray. 2539 
Distrito Forestal de León 
A N U N C I O 
La subasta de los aprovechamien-
tos de pastos de granjeria que se ex-
presan, se regirán por las disposicio-
nes vigentes y tanto su celebración 
como la ejecución de los disfrutes 
por el Pliego de Condiciones publi-
cado en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia número 221, de 2 de Octu-
bre de 1953. 
El plazo de presentación de los 
pliegos, tendrá lugar en las Casas de 
las respectivas entidades propietarias 
donde han de celebrarse las subas-
tas, desde el día siguiente al de la 
inserción del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
hasta las trece horas del día anterior 
al Ajado para celebrar las mismas. 
Se desecharán como nulas las pro 
posiciones en que no se ofrezca una 
cantidad por lo menos igual a la ta-
sación. Si resultaran dos o más pro-
posiciones iguales, se resolverá el 
empate por pujas a la llana durante 
quince minutos, las cuales no po-
drán bajar de 25 pesetas cada una, y 
si continuase el empate se resolverá 
por sorteo. 
Para tomar parte en la subasta 
será preciso depositar como garantía 
una cantidad igual al tres por ciento 
dé la tasación. Este depósito se de-
volverá al terminar la subasta, a 
excepción del eféctuado por el me-
jor postor, el cual, una Vez le haya 
s i d o adjudicado definitivamente, 
ampliará el depósito hasta el 10 por 
100 del precio del remate, en con-
cepto de ñanza definitiva a respon-
der de la buena ejecución del apro-
vechamiento. 
Las Juntas administrativas dueñas 
de los montes, podrán, en calidad 
de tal, ejercer el derecho de tanteo y 
a beneficio del ganado del propio 
pueblo, en el plazo de ocho días, a 
contar de la celebración de la subas 
ta, adjudicándose el aprovechamien-
to por la máxima postura que se 
hubiera hecho, siempre que ésta no 
hubiera rebasado el precio índice, el 
cual será f l dob!e del precio base, o 
por el precio b^se si ésta hubiera 
quedado desierta. Si se rebasase el 
precio índice, no podrá ejercer el 
derecho de tanteo la Junta Adminis-
trativa, 
Si resultara desierta la primera su-
basta se celebrará la segunda sin 
previo aviso, a los ozho días hábiles, 
a partir de la fecha de la celebración 
de aquélla, y si debido al temporal 
se produjeran incomunicaciones que 
impidieran la celebración del acto, 
por la entidad propietaria se deter-
minará la nueva fecha en que haya 
de celebrarse, a cuyo fin deberá ha-
cer público tal extremo con antela-
ción de cinco días en el tablón de 
anuncios de dicha entidad. 
El adjudicatario abonará -el im-
porte de la gestión técnica con arre-
glo a las tarifas fijadas por la Supe-
rioridad, el costo proporcional de la 
inserción del presente anuncio y 
reintegro de aquél en la Habilitación 
del Distrito Forestal de León (Ordo-
ño I I , 32), así como los que origine 
la subasta y formalizaclón del con-
trato correspondiente y a ingresar el 
importe del noventa por ciento del 
precio de adjudicación definitiva en 
arcas del pueblo propietario, y el 
diez por ciento restante en la citada 
Habilitación, de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley de 8 de Junio de 
1957, sobre aprovechamientos y me-
joras en los montes no ordenados de 
Utilidad Pública, requisitos todos 
indispensables para que por esta Je-
fatura le sea expedida al adjudicata-
rio la licencia para la ejecución del 
aprovechamiento. 
León, 30 de Junio de 1959.—El In -
geniero Jefe, Antonio Fornes Botey. 
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Admínislración municipal 
Ayuntamiento de 
León 
ANUNCIO DE SUBASTA. - En 
cumplimiento de lo acordado, se 
anuncia la contratación, mediante 
subasta, de las obras de construc-
ción de aceras en la carretera de 
Asturias, entre la Avenida del Padre 
Isla y Alvaro López Núñez, con su 
jeción al Proyecto redactado por el 
Arquitecto D. Juan Antonio Miralles 
Sastre, aprobado por la Corporación 
en sesión celebrada el día 11 de Fe 
r brero de 1959. 
El plazo de ejecución de las obras 
es el de tres meses, contados a partir 
de la adjudicación definitiva'. 
El precio tipo de licitación, a la 
baja, de las obras comprendidas en 
esta subasta, es de ciento cincuenta 
y un mil cuatrocientas cincuenta y 
cuatro pesetas con once céntimos. 
JPara tomar parte en la subasta, 
deberá acompañarse el resguardo 
acreditativo de haberse constituido 
en la Depositaría municipal, o en 
alguna de las sucursales de la Caja 
General de Depósitos, la cantidad de 
cuatro mil quinientas cuarenta y 
tres pesetas, en concepto de fianza 
provisional; la definitiva que ha de 
prestar el adjudicatario, será equi 
valente al seis por ciento del impor 
te de la adjudicaciónr~ . . 
El plazo para la presentación de 
proposiciones será de veinte días 
hábiles, computados a partir del 
siguiente al de publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
La celebración de la subasta ten-
' drá lugar a las trece horas del día 
siguiente hábil al en que expiré el 
plazo de presentación de proposicio 
nes. La Mesa será presidida por 
el limo. Sr. Alcalde, o Teniente de 
Alcalde en quien delegue, y el Secre-
tario de la Corporación, que dará fe 
del acto. 
Durante el plazo de licitación, y 
„ horas de oficina, podrán los licita-
dores examinar los Proyectos y plie-
go de condiciones que regulan la 
subasta, así como cuantos documen-
tos o antecedentes del expediente les 
convenga conocer, en la Secretaría 
General, Negociado de Fomento y 
Obras. - -
Todos los gastos que origine la 
subasta serán de cuenta del adjudi-
catario. 
Las proposiciones, fechadas y fir-
madas por los licitadores, y reinte-
gradas con arreglo a la Ley del Tim-
bre y lo establecido en la Ordenan-
za del sello municipal correspon-
diente, se ajustarán al siguiente 
M O D E L O 
Don . . . . vecino de domici-
liado en la calle de . . . . , núm 
enterado de los Proyectos, Memoria 
Presupuesto y condiciones faculta 
tivas y económico - administrativas 
de la subasta anunciada por el 
Exorno. Ayuntamiento de León para 
la realización de las obras de cons 
trucción de aceras en la carretera 
de Asturias, entre Avenida del Pa 
dre Isla y Alvaro López Núñez, se 
compromete a ejecutarlas, con es-
tricta sujeción a los expresados do 
cumentos, por la cantidad de . . . . 
pesetas . . . . céntimos (en letra). 
León, . . . . de . . . . de 1959, 
(Firma) 
León, a 26 de Junio de 1959.—El 
Alcalde, José M. Llamazares. 
2511 Núm. 768.-225,75 ptas. 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Castropodame 
AWJNCIO DE S U B A S T A . 
Habiendo resultado desierta la su-
basta anunciada por esta Junta Ve-
cinal en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia núm. 74, correspondiente 
al miércoles 1.° de Abril del corrien 
te año, para vender públicamen 
te 120 pinos del pinar del pueblo 
denominado «Del Cementerio», se 
anuncia nuevamente por el presente, 
para celebrarla el domingo siguiente 
al día que se cumplan veinte desde 
la fecha de la 'publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. Con las mismas condi-
ciones expuestas en dicho anuncio 
anterior, excepto en el tipo o precio, 
que será de 16.000 pesetas. 
Se admitirán pliegos con propues 
tás inferiores al tipo indicado, pero 
reservándose esta Junta Vecinal la 
facultad d e aceptarlas o desesti-
marlas. 
Castropodame, a 19 de Junio 
de 1959,—El Presidente, J. Reguero. 
2427 Núm 763,—68,25 ptas. 
Juntan Vecinal de San Román 
de Bembibpe 
Esta Junta Vecinal anuncia subas-
ta pública para la venta de 2L0 ár-
boles de chopo, enclavados en los 
plantíos de este pueblo, denomina-
dos «El Humarin» y «Revilla», bajo 
las condiciones siguientes: 
1. a La subasta se vérificará por 
procedimiento de pujas a la llana y 
por cada uno de los lotes siguientes: 
a) 1.° lote.—150 chopos en «El 
Humarin», tasados en 55,000 pesetas. 
b) 2,° lote.—60 chopos al sitio de 
«Revilla», tasados en la cantidad de 
50.000 pesetas. No admitiéndose ofer-
tas que no cubran los expresados 
tipos, y el remate se adjudicará al 
mejor postor. 
2. a La subasta se celebrara en el 
local-Escuela de niños de este pue-
blo, desde las 11 a las 12 horas del 
domingo siguiente al en que se cum-
plan los veinte dias al de la • 
serción de este anuncio en el í)nseN 
TIN OFICIAL de la provincia ^ 
presidida por la Junta Veciñaf Ser* 
3. a Para tomar parte en la 
ta será preciso: ailoas. 
a) Justificar documentalmem . 
personalidad del licitador con i 1 
rrespondiente Carnet Nacional Co* 
Identidad, y estar autorizado L de 
industrial para la compra de m ?0 
ras con el certificado profesional 
si obrara por delegación, el ODOH ' 
no poder notarial que le autori?: 
para ello. lce 
b) Depositar previamente en i» 
Mesa Presidencial la cantidad A 
2.750 ó 2,500 pesetas, respectivamen 
te, como importe del 5 por 100 dé 
fianza provisional para licitar en 
cada uno de los lotes, cantidades 
que serán devueltas a la termina, 
ción del acto a todos los licitadores 
excepto a aquel o aquellos a quienes 
sea adjudicados los remates, que se 
les retendrá hasta tanto que den 
cumplimiento a todas las condicio-
nes del contrato. 
4. a El adjudicatario o adjudica-
tarios, quedan obligados a ingresar 
el importe del remate a la Junta Ve-
cinal dentro del plazo de los veinte 
días siguientes al de la adjudicación, 
como asimismo a cortar y transpor-
tar la madera dentro del plazo de 
seis meses siguientes al de hacer el 
pago de la misma. El incumplimien-
to de estas condiciones llevará apa-
rejada la anulación de la subasta y 
la pérdida del depósito constituido 
para licitar. 
5. a Serán de cuenta del adjudica-
tario o adjudicatarios, todos los gas-
tos que origine esta subasta y los de-
rechos que devengue la Administra' 
ción Forestal del Estado por la corta 
del arbolado. 
San Román de Bembibre, a 26 de 
Junio de 1959.-El Presidente de la 
Junta, Rogelio López, 
2506 Núm, 761.-191,65 ptas. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Cala de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 115.628 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, 
se hace público que si antes de quin-
ce dias, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclain3' 
ción alguna, se expedirá duplica^ 
de la misma, quedando anulada 
primera. . a 
2487 Núm. 766.-28,90?*^ 
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